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SUBDIRECCIÓN SED - REFLEXIÓN 
Sistema integral de evaluación 
Este pt<lCG$0 1o<ma pane da la P"''""'$1a 
Impulsada desda la s..ctetarla da Educacl6n 
para la construcción de un Sistema lnlegral 
de EvakJaclón bMado en dos J)fíncipóos /a 
ev•luac/6n lnr.g,.J y /a •vatuaelón como 
comprensión EJ primero parte de pensar 
la escuela tntegrafmente cotnO espacio 
conSbtuldo po< múliJples aci0<8S y variadas 
experiencaas. donde se requiete Integrar 
lo evaluación que se desarrolla a lo largo 
del pt<lCG$0 educaiM> con la valo<aclón de 
resultados. El segundo asume la eval\laetón 
como la pos.btlidad de recoger y analizar 
ln!oonaclón pa111 comprender la realidad que 
se evtoenc:la al Interior de la escuela 
y de oprondlzoJo 
Ofrec.eré ittformaclOn y formas cofectJvas 
de onéfisiS de CIUdad. localidad, lnsutUdón 
y aula que de cuenta no sólo de lo que 
aprender los escudia.nte:s. sino de 
las condiciones de &rtSet'ianza que se 
olrecen. propiciondo espacios de anél.sls y 
comprensión /rente a los pt<)CG$0$ que se 
clan en ellkJiaysupapeten ello$. El S10toma 
tes orreceré a 1ot dOCentes twtrramíentas 
ooneepwalés y melodológ>C8s que los 
I>OS'blirten ouald'OC8r sus morados sobre lo 
podagógico 
Evalu•c;Jón de las prtctlcas profe· 
slonaJes cf.elos doc.ntea 
8UK8 abrir un camino que perm.ta 
construir un nuevo sentido d9 &a 
evaluad6n con el propós¡to de ldenuficar 
en loe .,.ofesoonaleS de la edueaclón sus 
potenCialidades y falen<;ias, y encontrar 
attematiVas de mejOf'amiento e 
lnstJIIIQOnal Ademés. se osludoarén las 
conchetOn .. on las cuales se desarrolla el 
tlj81Qdo Jl'Oieslo<oal docente 
Evalueclón de la gestión en tas irt.ati· 
lUCiones éduc.atJva•. 
El Slt!Mna Integral de evaluación les 
ofreceré a los d•-· docentes. 
estud..,tes. peBOnal odmonistraiJvo. 
pod(es de fomol.. y oomurlódod. en 
geneml, las hemlrnlenlas 
Y melodoklgM:as pa111 QOJe se 
on adOrOI del desam>lto de loe J)fOC810I 
da QMbón en loe COlegiOS y para que 
...., _. da par1iclpat activa y 
en su transforrnacl6n. 
Por una ciudadanía 
y audiencia activas 
Carlos A Jlminez H. 
"a hace casi a.Jatm anos se lle\i6 a 
cabo el ptimer dla de no letevisOln, El 
23 de octubre no pnnd8 la teJe, y 
nos pareci6 válido este 11amado de atención. 
Apagar fa teJe no es una propuesta nueva, 
pues en más de una veWltena de paises $9 
ha llevado o <abo· Conodá, Franela. llalia. 
ESiodos Unidos, Espailo. Holanda. Australio y 
en latrloamencanos como Méxtco. Argenbl\a, 
Cl>ole. Venezuela. C<llombia y otros 
El espfnlu de no prenderla televlsl6n. a nuostro 
modo de ver bene un senbdo· mamfeslamos 
pOf pr¡mera vez en nuestra$ vidas como 
enusoresfrente a los medJOS te4evi:slvos. Es una 
oportuntd.ad de expressr nuestro desconteoto 
respecto a la conúdod de desrnforn1<ld6n 
que eolá opacondo la lnfonnac:lón qye debe 
CirCUiéW' en la tele: también. una cribca a la 
programad<>n. a la exagerado publicidad, o a 
la emtSJOn de unos contenidos en aos hornóos 
menos eonven100tes, por e,¡emplo. Pero 
- es un llam- ol televidente. ¿ Cuél 
es el papel que nosolrOS los tetevidenlos 
hemos e,erado? ¿ 0\Jé tan activos nos hemos 
la relaaón con la telowfsíón? ¿Han 
habido oc:aones ciudadanas que CtJOS-
e tos pnxkdores y emisores de contenidos 
tei<Msivos? Vele la pena pensar en tales - la dlsnoyllzacl6n do la vida 
Es hora. po< tanto. de Ir conodonciO la Tv. de 
oonocer su impado y delatar su discurso. v el 
de la espec:tac:o•arlded os su eseneoo Ignacio 
Ramonol. director de Le Monde Olp/omatiqUB, 
lo expone de esle manero· 
Es mucho mis fiJcll espectocul8nzar 
que exphcar. Hoy. cuando S4 81 
funclonamlento ret6nco do los medíos. 
00$ d8f1'10!J CUfffitB de QUflll9ttttt de $M 
cada VBZ má! !impM!, /M! fápkjoo 
SI. por BJ9mplo, ocurre un ....,.,,,., en 
muettlll ts miKire 
eJe/ UCU8$1/od0 E• lkí/ comprendrN 8 
una medm OO/ornbl8J>8 8 quNJn le hon 
ucuestrltdo a au hr¡o. Lo que as muy 
rM/cll de comprender •• por qué en 
se producen securJ$110$. 
E«> as lo que los tr!fldlo! no expfir:Mt. 
R•sull• sendllo comunicar lo que J)6sa 
""008 9"""" -· ft!'>O(;/One$. Prx ..., en w medio$ H han mu/1/plicodo 
t&SbmOrlloo y tef>C'Ia;.• Pero os/ no se 
ei<Phca /a guerra 
X 
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Es necesario darles a conocer a los 
canales comercwles de televisi6n la 
inconformidad con esas maneras 
y contenidos televisivos. Darla a 
conocer desde ya hasta el 23 de 
octubre, y más. Ojalá siempre. Les 
proponemfJs que 110s itiformen 
qué accwnes van a realizar para 
divulgarla y socializar/a. 
Pregunta: ¿aoen qoo an los tlempoo <lo 
hoyunape<sonalntellge<>te,sansata,pafO 
descomunalmenteYOiumlnosa,odeoolor. 
o con rasgos marcadamente lndlgenas 
podrla ser elegido como ptesldente do 
una nación? Permltanma dUdarlo. Y 
la razón os senalllr. no bien 
an tetevislcln. S.. figura, que nada ben8 
qua ve< con so lntefogancia. decanda, 
é!lca. nl su ptopUOSta de p¡ograma. por 
1amo, no 1endr1an por qué afeclamos 
en un ejercicio ciudadano. Peco vale 
la ptegunta· ¿cuéntos y cuántas no 
han tomado una decisión electoral en 
función de un cuerpo, de una cara, de 
un empaque? Més de uno, más de una. 
La cultur.!l del prulto: vacio por dentro y 
plástico por tuera. 
Y siguiendo con el dlSCUr$0 
cli"""ylandósco. es obvio llegar a los 
rea/Jtys sl!ows, saturación de imágenes 
y put>licidad; irrealidad qua pretende ser 
real sólo por el hecho de ser lr.!lnsmitida 
en directo y EWl televisión. 
En Holanda. dumnte los cien dlas que 
du<O la primera versl/>n, la pégina web 
REFLEXIÓN 
<lo &¡¡ - .., inlemet genefÓ 52 
mollones <lo Y>Silas y llegó a oolocarse 
en la quinta vlsllada del mundo El 
Gt$n Henna!lO en Alemama elllf'I'Wl6 a 
uno de sus partic:lpantes y éste, an\8 
tal lalalld&cl. opiO por el sui<icloo Y aquf 
en Colombta e,_ 110$ ofrec.l vio Tv 
cable un canal exClusivo de este reaJJty 
CoograwtatJons. 
Este ano, como los ves antOOO<OI. 
lnoisllmos an que antes de la omosión 
de los notidefos de teteviSt6n. el canal 
rOipectovo delle(oa presenta< este 
mensa)O (que Invitamos a soaalo:ar on 
la casa. en el lr.!lbajo. en el COlegiO. en 
el 
E$19 notielelo es una mrt&da 
wbjobva de la realidad na<:óonal 
e 111/emaaooa/, producido por 
una fKtlldad con lltt8f8ses 
()()IOO(C/8/os. Algunas d& nueSI18S 
nrxss perlodlsticas las hemos 
dramatizado con efeeros $()f')()IOS 
y movirniollfO$ de cámal& La 
amlsiótt de extensos """len/dOs 
de far6ndula y deporte as poltr/ea 
de osra Ompte$8 prrvada. 
Como un millón de VOCIJS se ha di<l>o 
qua el pefiodismo debe ser y la 
gente ya lo etee. Y manos imparcialidad 
hatwé cuando agregamos unos intereses 
comerciales, consecuencia lógica del 
slstorna en que VIVimos. También hemos 
asumido como 1\Bturaf dramatizar. 
aplicar maneras de director de cine a 
la emisl6rl <lo una notida. ¿por qu6 el 
noliclero de IOI<MSt6n colOca rTO)slce 
de fondo aJando nos onlorma de una 
masacre o de CMtO hecho? Y respec:::IO a 
los extensos contonidos de flrindula y 
depone. lalos son claves en la medida 
qoo oml!en lnformacoón imponante, de 
vascendencla polltica. aodal. cuhur.!ll. 
Ocultar las oooas omportamas en la 
mecUda qoo son dovulgadas n-
A$1, poco a poco, hemos llegado aun pala 
en el que el c:úmulo de delonformaclón 
opace la.,_ misma 
Enesrerrwco, ¿CIJM/oadeli(Nelpapt¡/de 
los uwarlos de mediOS de lnfonnaclón? 
Su reSpOIIsabi/lderf II'OCial os1<1 en 
llisit>lrZar w capaclded ciudadana. su 
lr!cídOncia poliliCIJ, polencla/ opaeMofiO' 
el CIJIBcfar ••r:ltnNo de ..,....-.,, 
que la SOCieliad del espeaáclio le ha 
ccnoodido. Es deat. lOS conlenidos 
quo citt:IJian fiO' lOS medios no $Ó/O 
son reSpOIIsabUidad de los pro<luctoras 
de lnforml>dón. Somos re$I>Ofi$BIIIe• 
también lOS ltlclores, lOS 
y los rélilondef>ros en lo - en que 
hemos osUidO auSOf)feS y no hamO& 
ptOpuOS/o cana/os 
/o$ hacef1ofe$ de,. in-
Recuerde; tas tonnas y lOS oontonidos 
que orculan an la teleVISión son un 
asunlo de los ptOdUCIOres de televisión, 
palO también es asunto soyo. Que no 
k) vean sOto como consumidor. Usted 
lambién es ciudadan@ Partidpe. 
Los interesados en multiplicar esta información y llevar a cabo acciones 
noviolentas, pedag6gicas, lúdicas, comunitarias, cívicas, carnavalescas, 
culturales, pueden comunicarse a los teléfonos 480 3785 y 483 1974 o en 
el correo electr6nico info@comunicar.org 1 www.comunicar.org 
Aquí pueden solicitar apoyo y materml pedag6gico y de difusi6n. 
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Estreno de "Vida maestra de maestros" 
El lnobtUIO para la Investigación Oerodl<>o h<Jmanos. dwersldad 
a tr.wesdel P7oyecto étnica, desplazamiento, 
vfnculaCIÓ<I labo<al, embarazo 
diJI e-ro de M6moria Pedagógica adolescente, escuela-cludad,lnt&o 
deBogo/á,hamaiiZadocondooontes gración al aula, nulridón, y redes 
y-de la cap;oat una se<ie de maestros. senln los lemas 
de 10 pogmmas para televisOO. de esta serie que se llansm•hrt 
resallando su labor""""' figura llital por n1 Canal 9. Institucional. los 
P8l8 la ciudad, en su perlit humano sé:b&dos 8;30a.m yen repetletón 
e inteloctuaf. y su c::ompt01niso 50Cial ef lunes alas p.m 
y ébeo. 
Progrjmeao: 
1 Embarazo Adolescente · sá-8 octubre -lunes 11 octubre 
2 lnlegración al aula • sábado 15 octubre • iiM1eo 17 octubre 
3 Denochoo humanos ·sábado 22 octub<o- lunes 24 octubre 
4 Desplazamiento • sá-29 octutn-lunes 31 octubre 
5 Escuela CIJdad • sábado 5 novl8mbm · lunes 7 novoembre 
6. Fonnaci6n para elltabajo • sábado 12 noVIefTibro-lunes 14 llCl\'iefTll>fe 
7 Nulr1QOn . sábado 19 novlembr"'lunes 21 ...-e 
8 DMwsiclad étnica. sábado 26 f10'1181T>bre.lunes 28 novoembre 
9 Redes de • sábado 3 diCiembre • lunes 5 áiCIOmb<e 
10. RtNalldad. sábado10 d-.b<&olunes 12 diOO<T1bre 
En la UPN 
El Proyecco Centro 
de Memoria del IOEP 
y el Proyecw Museo 
Pedag6g100Cotomb1ano 
ese la UPN, lfiVItan a 
vtsllar la exposición lss 
partJdojas del Maestro, 
que estaré ubicada en la 
sM8 pnnctpal, durante 
ef "'*de octubre 
Redmain .. . 
El Centro lnteradivo de Ciencia y Tecnologja 
Maloka abrirá sus puertas a la población de 
colegios nocturnos de Bogotá 
En el marco del Plan Seetorial de 
Educad/m 2004·2008 
Una Gran Escwta -. el programa 
Edueeeil>n para JOvenes y 
Adultos ptopone brcndar opciOneS 
que forlalezcan a los &s:Cudianté$ 
en la toma cte deCisiones en 
relación con sus proyec.Ws de 
v•da. Para elto se han puesto en 
rn.areha dcferenres estrategias que 
c»nducen a mejorar las opciones 
de aprend•zaie y orientaetón 
profesconal de lOs estudiantes. 
una de enas ttene que ver con 
la IMPOrtancia dé ta 
CienCia y la Tecr104ogla c»mo 
potares para el desartolto dé 
nuestro pais 
Entre -· de 2005 y Marzo de 2006, - Ma-
loka 14400-de 24 
educellvas 
laleo noctumot, pre.....-
.., haré un lrabop con sus 
dooonles. conellindedlsefta< 
la visita a MafOka y hacerla 
pertinente y mucho ,. 
Pata f1l3)<lf ollormoaOu 
oomunlcate oon Paola Vela>cia o 
Maria Fernando Gar>6n. 
Comuricoc:iones Corporalivas. 
Tel 4272707 ext.1101·1305 
Fax;4272747·Cnl 680#24M1 
Maloka 
Cic.lo de conferencias Hi.storia de la educación 
EJ IOEP y el Arclwo de Bogoté lnvrtan a las dos pró<lmas c»nlerenclas, 21 
cort las que se aerra el ciclo tomábco sobfe la Hlstona de la Educac:ión 
En la primera, que se realizaré el 19 de octubre, Sandra Rodrfguez 
abordalé el toma de la HistOria de poblacionos vufnrl!ables - Pobrou 
en Bogoré En la segunda. propuesta para el 17 de noviembre, Martha 
H<lrre<11 oJ<I)Otldrá la Hi$10nl1 de la en Bogotá. ¡Prognlmesel 
l.ugV AlchiVO de Bogo!& Hora. 5:00 a 7.00 P.M 
Ángela Fandillo 1 MIJllllllÍI• Po3ade 
'-'- ·--
L8 red de (os) por la onleg<ación escolar en oondiCIOnee de dognl<lad .s un equipo t>tenli)Cipl,,.,., de 
dooontes profesionales (maesllas de eula, "'"""tras de apoyo. t>ducaclol.o éSpec;iloles, lef1ipe- . polo4togos. 
psklope<lagoges, lt3ba¡ado!ao sociales y otros) W>CUiédot e la Secretar!• de WuoadO<l QlslriiiJI (SEO). QU<! desde 
una Intervención pedagclgoco asumen uno lobo< de inhlgtaelón eduC8tiva en los iiiSllfl/tl<>net de educ:ediS<j fomlal 
de los osoolares con necesidades t>ducallvas especiales 
Se confomla en el 2004 con la 1ntenc10n de p<e>m'""" y defender la l(il¡<lgniclcln escohf ntlllls. en s.tuación de dis<:apeddad, on comlkloneo <M dlgnldltd, entendl<!a * """'9fÍá !l'"ntla Mn 
escolar, en el q"" osooia<M y maesllot(as) puedan desarrollar """"""" 8duca!M)o an •noojtlies 
de ,nlraestrwtura. locetiVas. de melerlates. de recutoOS materiales y tlumooos, de pollbfas Qlle lol8 
elc6teta Redmein es opoyt>da""' la Rt>d le 
Si us1ed HUI IntOfftOdo en nueatro comunlcorn • 1 ÍIIO)IhOO... 
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